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Eđafske mukorineje Jugoslavije.
(Les Mucorinées du sol en Yougoslavie.)
P. A. P i š p e k, O. F. M.
Prvi je 11a široj osnovi sistematski istraživao edafske mukori­
neje Ha g e m,  On je većim dijelom istraživao kultivirano i šum­
sko tlo u okolici Osla. Istražio je oko 50 do 70 različitih loka­
liteta. pa je izolirao 16 različitih vrsta, od kojih je sedam bilo do 
onda još nepoznato. Kasnije je izolirao još četiri nove vrste i jednu 
varijaciju.
Nekako u isto vrijeme, kao i Ha g e m,  napisao je i L e n d n e r  
općenitu studiju o mukorinejama Švicarske, pa je u njoj obradio i 
edafske mukorineje. On je izolirao šest novih vrsta, a kasnije još 
2 nove vrste. Osim istraživanja ove dvojice znatnija su iz toga doba 
još' i istraživanja E 1 i z. D a 1 e. Ova su1: istraživanja važna toga radi, 
što je ona istraživala specijalne vrste tla, te su već njezina prva 
istraživanja pokazala, da je umjetno gnojeno i kiselo tlo bilo obi- 
latije sa nižim mikroorganizmima, pa i sa samim mukorinejama, 
negoli normalno tlo. Nešto kasnije je i S u m s t i n e  napisao studiju 
o mukorinejama Sjeverne Amerike.
Od istraživača novijeg datuma treba spomenuti P o v a li - a, 
koji je općenito, ali i temeljito istraživao engleske mukorineje. On 
je izolirao iz tla dvije nove vrste.
Od najnovijih se studija o mukorinejama ističe, i to osobito u 
sistematskom pogledu studija Na o u mo  ff a, koji je izolirao iz tla 
samo jednu novu vrstu.
Što se tiče naše domovine, to možemo reći, da je uopće naša 
mikološka flora vrlo slabo poznata, a posve su još nepoznate 
naše edafske mukorineje. Od naših mikologa R a n o j e v i ć i 
S c h u 11 z e r spominju i mukorineje. R a n o j e v i ¿ ‘spominje samo 
vrstu Sporodinia grandis, koju je našao na gnjilim Psalliota i Rus- 
sula-vrstama. S c h u l t z e r *  spominje samo 5 vrsta, ali ni jednu 
od ovih nije izolirao iz tla.
* Rukopisno djelo, čuvano u biblioteci kr. sveučilišta u Zagrebu pod 
brojem R. 3. 574.
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Poticajem g. prüf. Vouka ,  dao sam se na istraživanje naše 
edafske flore mukorineja. Glavna mi je zadaća bila, da dadem 
barem donekle, jedan sistematski pregled mukorineja cijele naše 
domovine, i da istražim, imaju li glavna klimatska i terenska 
područja Jugoslavije također i u pogledu mukorineja nešto zasebna 
i osobita. Napose sam bio upozoren na naše mediteransko područje, 
koje bi radi svoje klime moglo i u mikološkoj edafskoj flori poka­
zivati znatnih razlika od ostalih područja Jugoslavije, kao što se to 
pokazuje u višoj fanerogamnoj flori.
Istražio sam oko 300 uzoraka sa kojih 200 različitih lokaliteta. 
Izolirao sam i odredio, kako će se iz sistematskog dijela vi­
djeti. 44 razna oblika. Uzorci tla uzeti su iz ovih nalazišta: 
Zagrebačka gora sa ostalom zagrebačkom okolicom. Samoborska 
gora sa okolicom. Ludbreška okolica, okolica .laske. Lička Plje- 
ševica, Varaždinska okolica. Klanjećka okolica. Rimske Toplice, 
Rajhenburg. Julske Alpe. Prekomurje. Vojvodina, Grubišno polje, 
Slavonija, Srijem, Srbija (okolica Jagodine), okolica Trsata i Grob­
nika, Krk s Kcšljunom, Bosna, Hercegovina, Split i Lokrum.*
Kako je sistematika mukorineja još dosta neutvrđena i ne­
sigurna, to se u sistematskom poredenju nijesam mogao držati 
stalnog sistema, nego sam kombinirao prema H a g e m u  i L e n d -  
n e r  u. Rod Zygorhynchus nastojao sam poredati u glavnom po 
progresivnoj redukciji sporangija.
Ugodna mi je dužnost, da se i na ovom mjestu najtoplije 
zahvalim predstojniku botaničkog zavoda g. prof. Dr. Va l i  
V o u k u, čijim sam poticajem radnju započeo, i koji mi je tijekom 
mojih istraživanja uvijek davao savjete i nove pobude. Isto se tako 
najsrdačnije zahvaljujem g. Dr. K. K e i s s l e r u ,  direktoru prirodo­
slovnog muzeja u Beču. kao što i g. prof. Dr. H. Mo l i š  ehu,  
predstojniku biljno-fiziološkog instituta sveučilišta u Beču i g. prof. 
Dr. R. W e t t s t e i n  u. predstojniku botaničkog instituta u Beču, 
koji su mi svoje biblioteke najspremnije stavili na porabu. Napokon 
se zahvaljujem i svoj gospodi iz botaničkog instituta, koja su mi iz 
svojih ekskurzija uvijek rado donosila uzorke tla za moja istraži­
vanja, i čija ću imena kod pojedinih vrsta spomenuti. Zahvaljujem 
konačno i preparatom bot. instituta g. A n a t o l u  S e r g e j e v u ,  
ko.ii je izradio crteže za štampu.
Metodika rada.
Što se tiče metodike rada, u glavnom sam se držao načina 
Ii a g e m o v a. No ipak sam se tijekom svojih istraživanja praksom 
prilično udaljio od toga načina rada, pa držim, da će biti dobro, 
ako u kratko upišem čitav način mojih istraživanja.
* Prethodni izvještaj ovim istraživanjima publikovan je u 1. svesku 
»Izvješća botaničkog zavoda kr. sveučilišta« kao -Prinos poznavanju 
edafskih mukorineja Jugoslavije«. U ovoj raspravi donašam cjelokupna 
moia istraživanja, koja su završena ljeti godine 1926.
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Materijal za probe sakupljao sam u papirnatim vrećicama od- % 
ili i/oj kg. Kao' substrat za kulture odabrao sam za svoja istraživanja 
pivski slad (Bierwürze), kojemu sam primješao 2% agar-agara i 
0.1% četrunove kiseline. Pripravljeni se substrat otopi, procijedi i 
sterilizuje, te se konačno nalije u sterilizovane Petrijeve posude. 
Pošto se je substrat ohladio, inficirao Hagemovom metodom sa 
stanovitom zemljom, uzmu se tri Erlenmayerove posude: u jednu 
se nalije 50 cm3, a u drugu i treću 45 cm3 destilovane i sterilizovane 
vode. Iza toga se stavi u prvu posudu od 50 cm3 vode 10 g zemlje, 
koju želimo istraživati i ostavi se tako 2 sata, da se zemlja dobro 
razmoei. Nakon dva sata uzme se iz te posude 5 cm3 vodene smjese, 
pa se nalije u drugu posudu sa 45 cm3 vode, a odavde opet 5 cm3 
i nalije se u treću posudu. Konačno se uzme iz ove treće posude 
po prilici 1 cm3 vode, te se njome zalije substrat u Petrijevoj šalici. 
Suvišak se vode mora brzo izlijati. Na taj bi način na svaki cm3 
vode došao po prilici 1 g zemlje. Tako inficirani substrat stavi se 
u termostat kod 25 do 27° C. To je naime temperatura, koja je 
općenito povoljna za klijanje spora kod većine mukorineja.
Za uspješan je sistematski rad potrebno, da dobijemo čiste 
kulture bez ikakve primjese drugih vrsta. Toga radi moramo naj­
prije iz one šarolike smjese raznih gljivica, koje se pojave na 
inficiranom substratu, pojedine vrste mukorineja zasebno izolirati. 
Da uzmognemo iz one smjese različne mikolcške flore izolirati 
pojedine vrste mukorineja. moramo čekati i paziti, kada gljivice 
počnu fruktificirati. Fruktifikacija se kod mnogih vrsta vidi prostim 
okom, no kod nekih vrsta, kao što je M. Rammanianus pa neke 
vrste iz roda Mortierella, koje su tako sitne i niske, da jedva 
substrat pokrivaju, i koje se radi te svoje neznatne visine ne mogu 
skoro prostim okom razlikovati od kolonija bakterija, ne može se 
fruktifikacija bez mikroskopa nikako zamjetiti. Stega je uvijek po­
trebno, a osobito kad imamo u kulturi i malene niske kolonije, 
čitavu kulturu pregledati pod mikroskopom, da nam se ne izgubi 
kakova sitna, ali ipak važna vrsta. Dapače kod takovih malenih 
kolonija nije ni dobro čekati dok fruktificiraju, nego je bolje 
odmah, kako smo se pod1 mikroskopom uvjerili, da to nijesu kolonije 
bakterija, zgodnim sterilizovanim alatom izrezati iz kulture i pre­
nijeti u posebnu šalicu, jer bi ih inače lako više vrste prerasle i 
tako se izgubile. Što se inače tiče same izolacije, to je više stvar 
okretnosti istraživača, nego stalne metode. Čiste kulture, koje smo 
na taj način stekli, dobro je od vremena do vremena ponovno 
precijepiti, da ne izgube sposobnost fruktifikacije.
Pojedine vrste treba istraživati na istome substratu i kod iste 
temperature. Ne bi bilo dobro jednu vrstu istraživati na pr. jedamput 
kod niže, a drugi put kod više temperature, jer bi tako mogli dobiti 
vrlo različne podatke, a osobito što se tiče vanjskog habitusa, kao 
što ćemo još kasnije vidjeti. Istom kada smo odredili točno diagnozu 
na istom substratu i kod iste temperature, možemo istraživati, kako
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se kultura vlada na različnim substratima i kod različne tempe­
rature. Inače se može dogoditi, da istu vrstu opišemo kao dvije 
različne vrste. Što se tiče kriterija, po kojima možemo prosuđivati, 
da li su stanovite vrste iste ili nijesu, držim da je u prvom redu 
važan oblik i veličina zigota, a pogotovo način, kako kopuliraju. 
Iza zigota odlučuje oblik i veličina spora, jer su one obično kon­
stantne, pa mijenjao se makar i substrat i temperatura. Dakako da 
moramo mjeriti one spore, koje su netom izašle iz sporangija, a ne 
možda stare, koje su već u substratu počele bubriti. Iza toga treba 
uzeti u obzir i sporangije i kolumele. Kod sporangija treba uzeti 
u obzir njihovu veličinu, da li se u njima vide jasno' spore, da li im 
je membrana tanka ili debela, da Ii je inkrustirana ili nije, a isto 
tako i na način na koji izlaze spere iz sporangija, te napokon da li 
sporangiji dolaze na jednostavnim ili razgranjenim dršcima. Ako 
dolaze na razgranjenim dršcima, treba pripaziti, koji je način raz­
granjenja. Kod kolumela se mora obazrijeti osobito na oblik i veli­
činu, kao što i na razliku između mladih i starijih kultura, budući da 
kolumele nijesu uvijek konstantne. Isto se tako mora kod njih pa­
ziti, da li su prozirne ili ispunjene kakovom tvari (substancom), i 
da li su slobodne ili imaju na bazi mali ogrtač. Hlamidospore su po 
mome mnijenju u toliko važne, u koliko dolaze ili nedolaze, i u ko­
liko su intrakalarne ili dolaze na posebnim dršcima. Boja i visina 
kulture, kao što i boja sporangija, osim nekih specijalnih vrsti, nije 
tako kritična, budući da je dosta ovisna o substratu i temperaturi.
Sistematski popis nađenih rodova i vrsta.
I. Fam. MUCORACEAE.
1. Rod: M u c o r.
Mucor Mucedo (Linne p. p.) Brefeld.
F i s c h e  r, Alf. Phycomycetes. [In Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora 1 (4)]. 
B r e f e l d ,  Untersuchungen über Schimmelpilze J. 1872.
Rimske-Toplice: Hrastova i bukova šuma.
Izgleda, da taj mukor, barem što se tiče tipskih forma u našim 
tlima nije baš običan.
Mucor Rctmanniaims A. Möller.
A. Mö l l e r ,  Untersuchungen über ein und zwcijälrr. Kiefern in mark. 
Landboden, Zeitschrift f. Forst u. Jagdwesen 1903. 5—6.
Rimske-Toplice: Smrekova šuma, livade.
Po Mölleru i Hagemu dolazi u borovoj šumi i na tresetnom 
tlu. Na sličnim lokalitetima dolazi i u Engleskoj, dok kod nas dolazi
i u smrekovoj šumi i na livadama.
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Mucor flavus Bainier.
B a i n i e r, Sur quelques especes des Mucorinées nouvelles ou peu connues. 
(Bull. Soc. myc. France. 1903. T. XIX, p. 153—172).
Rimske-Toplice : špilja; Bohinjsko jezero: bukova i smrekova 
šuma; Banjaluka: borova šuma.
Za ovu špilju, koju ću češće citirati, vrijedno je spomenuti, da 
je tlo bilo uzeto po prilici 2 m od otvora dotične špilje i da je 
mukorinejama vrlo bogato, jer sam samo iz, njega izolirao oko 7 ra­
zličitih vrsta.
Mucor racemosus Fresenius.
F r e s e n i u s ,  Beitr. z. Mycol. p. 12. — 1850. F i s c h e r ,  Alf. Phycomy- 
cetes. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora 1 (4).
Jesenice kod Splita: maslinik; Rimske-Toplice: špilja; Krk: 
jedna prema suncu izložena i raskidana pećina.
Mucor varians sp. n. (Fig. 1.)
Ovaj je mukor također srodan sa pređašnjom vrstom. Razli­
kuje se od nje naročito po svojim kolumelama, koje su redovito
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kruškaste sa širokom bazom i malim ogrtačem na bazi, dok kod 
pređašnje vrste kolumele dosta variraju. Isto tako se razlikuje od 
pređašnje vrste i veličinom svojih spora, koje su znatno manje, nego 
kod vrste M. rcicemosiis.
Nađen je u livadnoj zemlji, koju mi je g. Benzinger đonio iz 
Aljmaša.
Vrijedno je ovdje spomenuti, da se taj mukor u patološkom 
stanju približuje jednostavnijim formama tipske vrste M. racemosus.
Diagnosis:
M ucor v a r ia n s  sp. n.
C o l o n i i s  f l a v o -  b r u n n e i s ,  s a t i s  l a x i s ;  h y p h i s  
s p o r a n g i f e r i s  r a c é m o s e  r a m o s i s ,  1—1 cm a l t i s :
s p o r a n g i i s  g l o b o s i s  28—70 ,u d i a m., e t i a m f l a v o  
b r u n n e i s ,  m e m b r a n a  d i f l u e n t i  s a e p e  c o l l a r i u m  
r e l i n q u c n t i ;  c o i u m e l l i s  p i r i f o r m i b u s ,  b a s i  l a t i s ,
.14—40—45 a l t i s  e t 10- -28—30 /< l a t i s ;  s p o r i s  l a t e  
e l l i p s  o i d e i s ,  r a r i u s  g l o b o -  
s i s ,  5—9 /z l o n g i s  et  3, 5—7—8 /i 
l a t i s ,  7.5 ju d i a m., c h l a m y d o -
s p o r i s  v a l d e  c o p i o s i s ,  in 
c i r c u m s t a n t i i s  p a t h o l o g i -  
c i s e t i a m i n c o i u m e l l i s  e i 
s p o r a n g i i s  p r a e s e n t i b u s :  
z y g o s p o r i s  i n c o g n i t i s .
H a b i t a t  a d t e r r a m  p r a ­
t e n s e  m in Al  j mas ,  S l a v o n i a .
Mucor macrosporus sp. n. (Fig. 2.) 
Kultura dosta varijabilna. Nove, 
netom izolovane kulture obično su 
posve niske, žuto-voštane boje, dok 
starije već višeputa precijepljene 
kulture narastu i do 2 cm te su sivo 
smeđe boje. Nosioci sporangija su ili 
jednostavni ili se barem kod stano­
vitih kultura, lijepo simpodijalno 
razgranjuju. Jednostavni nosioci pr­
votnih kultura imaju obično valovita 
odebljanja.’ Da li su ta odebljanja 
normalna ili ne, teško je bez daljnjih 
istraživanja sigurno reći.
Diagnosis:
M ucor m acrosporu s  sp. n.
C a e s p i t u l i s  i n i t i o 1 ce  re o - f 1 a v i  s, s u b i n d e  f l a -  
v o g r i s e i s ;  s p o r a n g i o p h o r i s  a l t i t u d i n e  v a l d e  
v a r i a b i l i ,  m o d o  v i x  10—15 mm a l t i s ,  m o d o  e t i a m
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u s q u e  ad 2 cm a 1 t i s, i n i t i o  e r e c t i s, s i m p 1 i c i b u s v e 1 
s y mp o d i a 1 i t e r r a m o s i s ,  g r i s e o - b - r u n n e i s ,  s p o ­
r a  ii g i i s g 1 o b o s i s 30—65 d i a m. : m e m b r a n a  i n t e r d u m  
i n c r u s t a t a  d i f l u e n t  e, s a e p e  c o l l a r i u m ' r e l i n q u e n t e ,  
c o 1 u m e 11 i s p 1 e r u m q u e c o n i c i s, v. g 1 o b o s i s, v. s u b ­
g l o b  o s i s 30—42—52 /i a It is, e t 21—45 ju l a t i s ,  v. 35—42 ¡.i 
di am. ;  s p o r i s  3.5—7/t d i am.  C h l a m y d o s p o r i s  v a l d e  
cop  in si s,  e t i a m  in c o l u m e l l a s  i n g1 re d i e n t i b u s ; 
z y g o t i s i n c o gn i t i s.
H a b i t a t  in i n s u l a  K o š l j u n  p r o p e  i n s u l a  Kr k  
( Ma r e  a d r i a t i c u m ) ,  ad t e r  r a m  h o r t e n s e m .
Mucor polymorphosporus sp. n. (Fig. 3.).
Kultura je dosta nježna, bjelkasto-sive boje poput povesma, 
naraste do 1 1:: cm visoko, a onda polegne. Sporangiji su crnkaste 
boje, spore se u njima jasno ne vide, jedno­
stavni su, ili se slabo razgranjuju. Kolumele 
su većinom ovalne dugoljaste, rijetko okrugle, 
katkada guslama slične, neprozirne te ispu­
njene sa žućkasto-zrnatim tvari. Spore su 
dijelom ovalne ili eliptične, a dijelom veoma 
nepravilne. Zigote su nepoznate.
Inače je ova vrsta po svojim nepravil­
nim sporama srodna sa vrstom M. dimor- 
phosporus (Lendler), ali : se ipak od nje 
razlikuje u sporama time, što kod nje ne 
dolaze okrugle spore, kao što kod vrste 
M. dimorphosporus (Lendner).
Diagnosis:
M ucor p o ly m o rp h o sp o ru s  sp. n.
C o l o n i i s  a l b o - g r i s e i s ;  h y p h i s  s p o r a  n g i f e r i s  
p a r č e  r a m o s i s ,  i n i t i o  e r e c t i s ,  1 Y-2 cm a 11 i s, p o s t e a 
r e c u r v a t i s :  s p o r a n g i i s  g 1 o b o s i s, 45—63 u di am. ,
c o i o r e i u s c i s ; c o 1 u m e 11 i s o v o i d e i s, e 11 i p s o i d e i s, 
g l o b o s i s  i n t e r d u m  e t i a m  p a n d u r i f o r m i s ,  2]—35.5 y  
1 o n g i s. 14—28 jli l a t i š  v e 1 24.5—35 ju. di am. ,  m a t e r i a m  
f l a v e s c e n t e - g r a n u l o s a m  c o n t e n t i s ;  s p o r i s  e l l i p -  
s o i d e i s ,  o v o i d e i s  v e l  e l o n g a t i s  m a g n a  ex p a r t e  
a n om a l i b us, 3.5—9—14 ¡u l o n g i s  e t  3.5—6—7 ¡u l a t i s  vel  
a n o m a l i b u s  u s q u e  ad 31.5 u l o n g i s  et  4—10 ,« l a t i s .
H a b i t a t  in t e r r a ,  ad h o r t u m  b o t a n i c  um in 
Z a g r e b .
Mucor hiemalis Wehmer.
C. Wehmer (Der Mucor der Hanfrotte, M. hiemalis nov. sp. — Annales 




Slap Savice (bukova i grabova šuma); Grubišno Polje (njiva); 
Zagrebačka gora (crvotoćina iz trulog panja); najgornji Vrhovac 
(hrastova šuma); Zagreb (botanički vrt 50 cm dub.); Samoborska 
gora (kestenova šuma); .laska (krumpirište, 15 cm dub. i sa po­
vršine); Rimske Toplice (bukova šuma, livade); Rajhenburg (tra­
tina iz samostanskog dvorišta); Lička Plješevica (Bukovi vrh 
1390 m); Široki breg (borova šuma); Đurđevo brdo (mlada hra­
stova i glogova šuma).
Mucor albus sp. n. (Fig. 4.).
Kultura je bijele boje, dosta rijetka; s početka raste uspravno 
do 1 cm visine, a onda se povali- Nosioci sporangija se razgranjujn
simpodijalno, i ako ne uvijek na isti način. Sporangiji su žuto- 
srneđe boje, a spore sei u njem jasno ne vide. Kolumele su ili jajolike 
ili su okrugle. Spore su po veličini i obliku dosta varijabilne; 
većinom su vretenaste, eliptične, jajolike ili nepravilne. Hlamiđo- 
spore su ili interkalarne ili dolaze na posebnim dršcima.
Ova vrsta je inače dosta bogata zigotama, koje su okrugle te 
imaju tupo-šiljaste rubove, a na površini izgledaju poligonalne. Boja.
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zigota je sivo-smeđa. Inače ovaj mukor ne voli visoku temperaturu, 
najpovoljnija temperatura će za njega biti 18—20 "C. U nepovoljnim 
ekološkim prilikama ne uspjeva, nego pravi na substratu nekakve 
nabrekline, u kojima se nalazi neka žutozmata tvar. Kultura se još 
odlikuje osobitim mirisom po kvascu. Inače je ovaj mukor srodan 
sa vrstom Ai. hiemalis, M. silvaticus i drugim njihovim srodnicima, 
ali ima i svojih osobitosti, po kojima se od tih spomenutih vrsta 
jasno razlikuje.
Nađen je u kestenovoj, bukovoj i hrastovoj šumi kod gornjeg 
Vrhovca u okolici Zagreba.
Diagnosis :
M ucor a lbus  n. sp.
C o l o n i i s  a l b i s ,  l a x i s :  h y p  h i s  s p o r a n g i f e r i s  
i n i t i o  e r e c t i s ,  1 cm a l t i s ,  su b i n d e  re c l  i n a t i  s, s y m -  
p o d i a l i t e r  r a m o s i s :  s p o - r a n g i i s  g l o b o s i s ,  21—31— 
63 fi di am. ,  f l a v  ob r u n n e l s ;  c o l u m e l l i s  v. o v o i d e i s ,  
p r o m o r e  3.5 a l t i o r i b u s  q u a m  l a t i  s, v e l  g l o b o s i s ,  
14—45 /¿-alt i s e t  10—31.5 fi l a t i  s, v. 23—24, 5—42 fi di am. ;  
s p o r i s  p l e r u m q u e  f u s i f o r m i b u s ,  o v o i d e i s ,  e l l i p s o -  
i d e i s  v e l  i r r e g u l a t i s :  c h l a m y d o s p o r i s  i n t r a c a l a -  
r i b u s  v e l  s p e c i a l i b u s  s t i l i s  a d h a e r e n t i b u s :  z y  g o - 
s p o r i s  c o p i o s i s ,  g l o b o s i s ,  14—17—73—84 fi d i am., in  
p e r i p h e r i a  r e t u s e  v e r r u c o s i s  e t  in m e d i a  e p i s p o r i  
p o l y e d r i c i s  f i g u r i s  o r n a t i  s, c o l o r e  f u s c i s  v e l  
c a s t a  n e i  s. S p e c i e s  h e t e r o t h a l i c  a.
H a b i t a t  ad t e r r a m  h u m o s a m  in s i l v i s  c a s t a -  
n e a r u m  f a g o r u m  e t  q u e r c u u m  p r o p e  Za g r e b ,  
C r o a t i a .
Mucor griseo-cyanus Hagem.
Rimske Toplice (bukova šuma); Blatnica (Julske Alpe 700 m, 
smrekova šuma).
Mucor silvaticus Hagem.
Samoborske Toplice (smrekova šumica) ; Jaska (hrastova šuma 
15. cm dub. i iz površine); Košljun (borova šumica).
Mucor sphaerosporus Hagem.
Rimske Toplice (špilja).
Ovaj je mukor vrlo rijedak. Prvi puta ga je izolirao iz borove 
mikorize G r a n u  Norveškoj. H a g e m  ga je izolirao samo tri puta 
i to iz kultivirane zemlje. Ja sam ga izolirao dvaput, ali iz istoga 
mjesta. Iz moga, a i Granova nalazišta se vidi, da nije vezan samo 
na kultiviranu zemlju, kako bi to slijedilo iz Hagemovih nalazišta, 
nego da obuhvaća širi opseg, premda je dosta rijedak.
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Mue or spinosus van Tieghem.
V an  T i e g h e m:  Troisième mémoire sur les Mueorinées, Annal, clés
scienc. nat. Bot. Ser. 6. T. IV. — F i s c h e r :  Kryptogamen-Flora.
Rimske Toplice: smrekova šuma.
Interesantno je, da sam ga dosad izolirao samo jedamput, dok 
ga je H a g e m  često izolirao. Po njemu je taj mukor dapače jedan 
od najčešćih infekcija u laboratorijima. L e n d n e r  ga uopće nije
našao u tlu nego samo dvaput na 
mišjim i kunićevim ekskremen- 
tima. Iz svega toga se čini, da je 
taj mukor specijalitet za Nor­
vešku, a u drugim zemljama, ba­
rem u Švicarskoj i kod nas, da u 
tlu uopće ne dolazi, ili i ako do­
lazi, da dolazi vrlo rijetko.
Mucor adriaticus sp. n. (Fig, 5.) 
Ova je vrsta izolirana iz zem­
lje, koju mi je P. Marijan Blažić 
donio iz otoka Košljuna. Kultura 
je pepeljasto-sive boje, vrlo niska, 
jedva da substrat prekriva, širi se 
u radijalnim zonama na sve 
strane, a odlikuje se svojim kolu- 
melama, koje su većinom nalik 
na malene žarulje na svjetiljki.
Inače je taj mukor srodan sa 
vrstom M. spinosus (van Tie- 
ghem), a razlikuje se cd njega 
baš najviše svojim karakteristič­
nim kolumelama. Kod vrste M. 
spinosus kolumele su obično oval­
ne, kruškaste ili deformirane, a 
na vrhu imaju nekoliko malenih 
šiljčića, dok su kod moje vrste ko­
lumele obično nalik na malene 
žarulje ili su kruškaste ili bez šiljčića na vrhu. Osim kolumela raz­
likuje se ova vrsta od vrste M. spinosus i bogatijim razgranjenjem 
nosioca sporangija, a također i svojim sporama, koje su uvijek 
konstantnog oblika, dok su kod vrste M. spinosus često deformirane. 
Nadalje se razlikuje od spomenute vrste i time, što neće uspjevati 
iznad 24 °C, dok M. spinosus uspijeva lijepo i iznad 25 °C.
Diagnosis :
M ucor a d r ia tic u s  sp. n.
C o l o n i i s  c i n e r e o - b r u n n e i s ;  s p o r a n g i o p h o r i s  
m o n o p o d i a l i t e r  ve l  e t i a m  s y m p o d i a l i t e r  r a m o s i s .  
v i x  a l i q u o s  mm a l t i s :  s p o r a n g i i s  g l o b o s i s  31—95.5«
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diam. ,  c o l o r e  v a r i a b i l i ,  m e m b r a n a  d i f l u e n t i ,  s a e p e  
p u l c h r e  i n c r u s t a t a ;  c o l u m e l l i s  p l e r u m q u e  ad i n ­
s t a r  l a m p a d u m  e 1 e c t r i c a r um, r a r i u s  p i r i f o r m i b u s  
10—20.5 ¡x a l  t is  e t 8—14 l a t í s ;  s p o r i s  g l o b o s i s ,  r a r i u s
o v o i d e i s ,  i n t e r d u m  i r re gu l  a r ib u s , 3.5—8.3 ¡x d i am.  v. 
3.5—7 ¡x l a t í s  e t  3.5—7—9 ^ l o n g i s ;  c h l a m y  d o s p  o r i s  
c o p i o  s i s ,  s t i l i s  s p e c i a l i b u s  a d h a e r e n t i b u s :  z y  g o - 
s p o r i s  i g n o t i s.
H a b i t a t  ad t e r r a m  h o r t e n s e m ,  Í n s u l a  K o š l j u n  
p r o p e  Kr k in Ma r e  a d r i a t i c o .
Mucor circinelloides van Tieghem.
V a n  T i e g h e m :  Nouvelles recherches sur Ies Mucorinées. Ann. de 
Scienc. nat. Bot. Ser. 6. T. I. F i s c h e r ,  Alt.: Phycomycetes. [In: Raben- 
horst’s Kryptogamen-Flora 1. (4)].
Slap Savice: pećina tik kraj slapa; okolica Zagreba (najgornji 
Vrhovac): šuma hrasta, u hipnetumu; Doljna Lendava: voćnjak, 
djetelina; Varaždin: vrtna zemlja (Mlium. Cepa); Aljmaš: vrtna 
zemlja; Grubišno polje: vinograd u ravnici; Jaska: livada; Va­
raždin: Zrinjska šuma (rijetka hrastova šuma, djelomice pašnjak); 
Ludbreg: njiva; Rimske Toplice; Široki brijeg: livada, vinograd; 
Trsat: dvorište! (tratina u samostanskom vrtu, borovi); Rajhenburg: 
tratina u dvorištu samostana; Prahova (pobrđe kod Jagodine u Sr­
biji 1000 m vis.): hrastova, bukova i grabrova šuma; Jagodina: 
vrtna zemlja (Cochlearia Armoracia)-, Riječica Bélica kod Jagodine: 
zemlja iz dna te riječice.
Iz ovoga se vidi, da je ovaj mukor kod nas vrlo raširen. Si­
gurno se među tim mnogobrojnim kulturama nalaze i njegove su- 
vrste, no kako je njegova diagnoza široka opsega, i kako taj mukor 
zahtijeva još jednu temeljitu preradbu, ja se za sada u njegovo 
točnije ispitivanje nijesam upuštao.
Interesantno je, da je H a ge m tu vrstu izolirao samo jedamput 
iz uzduha. Po L e n d n e r u  dolazi u Švicarskoj i u šumskoj zemlji 
vrlo često.
Mucor Prainii Chodat et Nechitch.
N e c h i t c h  (These, Institut de Botanique, Geneve 1904).
Grubišno polje: vinograd; Zagrebačka gora: obronak puta kod 
Brestovca.
Mücor mustelinus sp. n.
Kultura je bijela i nježna poput pamuka. Ispočetka raste oko­
mito do 1—1% cm a onda ponikne. Nosioci sporangija su jedno­
stavni ili se simpođijalno razgranjuju. Duljina pobočnih grančica 
će biti sigurno ovisna o povoljnim i nepovoljnim ekološkim prilikama. 
Okrugli sporangiji imaju dosta debelu membranu, te su žuto smeđe, 
ponešto crvenkaste boje. Kolumele su obično okrugle ili kruškaste
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sa dosta širokom bazom i skoro redovito sa malim ogrtačem. Hla- 
midospora ima dosta malo. Zigote su nepoznate. Interesantno je, da 
kultura bojadiše substrat narandžastom bojom.
Diagnosis:
M u cor m u ste lin u s  sp. n.
C o l o n i i s  a l b i s ,  v a l d e  m o l l i b u s ,  h y p h i s  s p o r a n -  
g i f e r i s  i n i t i o e r e c t i s ,  l ^lVa cm a l t i s ,  s u b i n d e  r e c ur -  
v a t i s ,  s i m p l i c i b u s  v e l  s i m p o d i a l i t e r  r a m o s i s ;  s po -  
r a n g i i s g l o b o s i s  32—60 u d i a m.; f l a v o - b r u n n e i s ,  a 1 i- 
q u a n t u l u m  r u b e s c e n t i b u s ;  c o l u m e l l i s  g l o b o s i s ,  v. 
o v o i d e s ,  v. p i r i f o r m i b u s ,  24.5—31.5 u diam. ,  15—33 u 
a l t i s  e t  14—28 /i l a t i š  s p o r i s  e l l i p s o i d e s  v. f u s i f o r -  
m i b u s, 3.5—7—8, 7.5—10.5 u 1 o n g i s e t 3.5—3.8—4 u l a t i š .
H a b i t a t  ad t e r r a m  p r a t e n s e m  in K l a n j e c .
Mucor mediterraneus, sp. 
n. (Fig. 6.)
Kultura je smeđe - sive 
boje, naraste do % cm. No­
sioci sporangija se bogato 
razgranjuju. Razgranjenje je 
u mlađim kulturama simpo- 
dijalno, a u starijim kultu­
rama to simpodijalno raz­
granjenje nije posve jasno. 
Sporangiji su okrugli, stariji 
ponešto splošteni. Membra­
na sporangija je dosta čvr­
sta, te se kod zrelih sporan­
gija ne raspada, nego mje­
stimice puca i ostaje većim 
dijelom na kolumelama, pa 
se kolumele toga radi skoro 
i ne vide. Kolumele su vrlo 
raznoličnog i oblika i veli­
čine!. Veličina im, kao što i 
sporangiji, pada akropetal- 
nim redom t. j. kolumele i 
sporangiji su tim manji, čim 
su bliže vrhu ili čim su 
mlađi. Oblik koiumela jest lopatast, pa u sredini malo sužen. Spore 
su većinom jajolike, te prelaze skoro u kruglju, a ima ih i ne­
pravilnih.
Po veličini i obliku svojih spora, a donekle i po svojim kolu­
melama ovaj je mukor sličan vrsti M. saturninus (Hagem), ali ipak 
ima i svojih osobitosti, radi kojih se ne može s njime nikako identi­
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ficirati. Najveća razlika je u veličini spora i kolumela. Kod ove moje 
vrste sporangiji ne dosegnu nikad više od 38—108 p  u promjeru, a 
kolumele 25—42 p  ili 26—28 p, dok kod vrste M. saturmnus do­
segnu sporangiji i do 108, a kolumele 35—100 p  ili 25—90 p.
Interesantno je da ova vrsta, premda je iz’južnih krajeva (iz 
Lokruma), ipak ne voli temperaturu iznad 25 stupnjeva.
Diagnosis:
M u cor m ed ite rra n e u s  sp. n.
C o l o n i i s  g r i s e o - b r u n n e i s ;  hyphi j s  s p o r a n g i -  
f e r i s  s y  mp od i a 1 i t e r v a l d e  r a m o s i s ,  % cm a l t i s  (hic  
m o d u s  r a m i f i c a t i o n i s  no n  e s t  s e m p e r  c l a r u s ) ;  
s p o r a n g i i s  g l o b o  s i s  o r d i n e  a c r o p e t a l i  m a g n i t u -  
d i n e  c o n s t a n t e r  m i n u t i o r i b u s ,  38—108 p  d i a m . ; c o -  
l u m e l l i s  v a l d e  v a r i a b i l i s ,  o v o i d e i s ,  c o n i c i s ,  p i -  
r i f o r m i b u s ,  c y l i n d r a c e i s ,  31—38 p  l o n g i s  et  24—52.5 p 
l a t i š ;  s p o r i s  o v o i d e i s ,  p r o p e m o d u m  g l o b o s i s  v. 
i r r e g u l a r i b u s ,  3.5—10.5 p  l o n g i s  e t  3.5—10.5 p  l a t i š ,  
4—10.5 p  di am. ;  c h l a m y d o s p o r i s  c o p i o s i s ,  p l e r u m -  
que s t i l i s  s p e c i a l i b u s  a d h a e r e n t i b u s ;  z y g o s p o r i s  
i n c o g n i t i s .
H a b i t a t  ad t e r r a m  c y p r e s s u m  ad L o k r u m  i n 
D a 1 m a t i a.
Mucor cunninghamelloides sp. n. (Fig. 7.).
Ovu sam vrstu izolirao iz livadnog tla, koga mi je g. kolega 
Benzinger donio iz Aljmaša i iz tla, koga mi je g. dr. Ivo Horvat 
donio iz Ličke Plješevice. Kultura je poput snijega bijela, a naraste 
1—1% cm. Nosioci sporangija se vrlo različno razgranjuju. Većinom 
se nosioci sporangija završuju s jednim glavnim sporangijem, ispod 
kojega se nalazi u manje više konstantnoj daljini 2—3—5—8—10 
drugotnih, verticilatnim redom poredanih sporangija. Često opet 
znade iz jednog čvora izrasti 3—5—8 nosioca sporangija, koji se 
opet na sličan način sve dalje i dalje razgranjuju. Osim tih 
načina razgranjenja nađe se primjeraka s nejasnim simpodijalnim 
razgranjenjem. Sporangiji su okrugli, a veličina im je ovisna o 
tome, da li su glavni ili sporedni. Čim je njihovo razgranjenje 
izvedenije tim su i oni sve manji. Boje su smeđe-sive. Membrana 
im je vrlo nježna, pa se toga radi kod zrelih sporangija skoro ni ne 
opaža, a spore izgledaju kao da su eksogene. Fruktifikacija je 
mnogo bogatija kod hifa, koje se dotiču oboda šalice, nego onih u 
sredini. Što je tome uzrok, ne može se bez daljih istraživanja si­
gurno kazati. Kolumele su također dosta varijabilne: glavne kolu­
mele su obično ili kruškaste ili sa dosta širokom bazom, ili su dugo­
ljaste (eliptične), ili su piramidalne, ili potkovaste: često su i 
okrugle i ponešto sploštene: prozirne ili ispunjene žučkasto-zrnatom 
masom, te imadu debelu, plavkastu membranu. Spore su većinom
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okrugle, neke su široke, eliptične ili jajolike. Hlamidospore nijesam 
opažao.
Kako se iz slike vidi, taj je mukor po svojoj vanjskoj formi, 
naime po svome razgranjenju vrlo sličan vrsti Cmninghamella 
elegans. No glavna razlika između te dvije vrste jest ta, što su 
kod ove vrste spore endogene, a kod vrste Cmninghamella ekso- 
gene (konidije).
Unutar roda Mucor ova je vrsta jedino slična vrsti M. glome- 
rula (Bainier), koji je autor opisao kao novi rod, ali je L e n d n e r
Fig, 7. Mucor cunninghainelloides.
oprovrgao dostatne razloge za novi rod, a za njim su se poveli 
i drugi mikolozi, pa sam toga radi i ja ovu vrstu ubrojio u 
rod mukor. Inače se ova vrsta razlikuje od vrste M. gtomerula po 
svojim piramidalnim kolumelama, svojim manje bogatim razgranje­
njem i svojim neinkrustiranim sporangijama. Inače nije diagnoza 
potpuna, ni u L e n d n e r a  ni u B a i n i e r a, ali iz originalnih se 
slika može jasno vidjeti, da moja vrsta sa vrstom Af. glomerula n ije ' 
identična. Bolju i točniju diagnozu dala je El. Da l e .  Po njezinoj
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diagnozi bila bi veličina sporangija do 70 ft u promjeru, a veličina 
spora 2—4 fi a kod moje vrste dosegnu sporangiji i do 65 ¡i a spore 
i do 7.5 fi. Dakle i u tom pogledu postoji velika razlika između ove 
dvije vrste.
Diagnosis :
M u cor cunningJiam ello ides  sp. n.
C o l o n i a e  n i v e o - a l b a e ,  m o l l e s  et  t e n u a e  ad  
i n s t a r  b o m b a t i i ,  1—1% cm a l t a e ;  h y p h a e s p o r a n g i f e -  
r ae  p r o  m o r e  t e r m i n  a n t u r  s p o r a n  g i is,  s ub  qui bus ;  
in a l i q u a  d i s t a n t i a  i n v e n i u n t u r  2—3—5—8—10 s p o - 
r a n g i i  s e c u n d a r i i  o r d i n e  v e r t i c i l l a t o  d i s p o s i t i ,  
qui  e t i a m  s i m i l i  m o d o  i t e r u m  r a m i s  d i f u n d u n t u r .  
S p o r a n  g i o p h o r i  p o s s u n t  e t i a m  2—5—8 e x  u n o  n o d o  
o r i r i  e t  p r i o r i  m o d o  e t i a m  r a m i s  d i f u nd i ,  v e l  e t i a m  
a c c i d i  p o t e s t  s p o r a n g i o p h o r e s  s y m p o d i a l i t e r  ra-  
m i f i c a r i ;  s p o r a n g i i  g l o b o s i ,  g r i s e o b r u n n e i ,  16—52— 
85 /z diam. ,  m e m b r a n a  v a l d e  t e n u a  p r a e d i t i ;  c o l u -  
m e l l a e  p l e r u m q u e  p y r a m i d a l e s ,  p i r i  f o r m e  s, e l -  
l i p s o i d e a  v. ad i n s t a r  s o l e a s  f e r e a s ,  21—45—77 
a l t a e  e t  21—45.5 /a l a t a e :  s p o r a e  m a x i m a  e p a r t e  g l o ­
bo s a e, 6—5—7—7.5¡u, diam. ,  r a r i u s  l a t e  e l l i p s o ï d e s  v.  
o v o i d e a e :  c h l a m y d o s p o r a e  n o n  v i s a e :  z y g o s p o r a e  
i n c o g ni  t a e.
H a b i t a t  ad  t e r r a m p r a t e n s e m ,  A l j m a š  in S l a v o ­
nia,  et  ad t e r r a m  in m o n t e  L i č k a  P l j e š e v i c . a  1645 m.
2. Rod: R h i z o p u s.
Mucor siolonifer Ehrenberg.
Dolazi općenito svuda. Može se reći, da je to korov među na­
šim mukorinejama.
Mucor Cambodia (Chrzascz) Vuiilemin.
V u i 11 e m in (Revue mye., vol. XXIV. no. 94, avril 1902).
Zagreb: vrtna zemlja; Jaska: vrtna zemlja.
Ovaj je mukor bliži srodnik mukora stolonifera. Razlikuje se' 
od njega po svojim sporangijima, koji izlaze iz jedne zajedničke 
manje ili "siše kruškaste nabrekline.
Mucor arrlnzus (Fischer) Hagem.
Sy nom.: Rhizopus arrhizus. F i s c h e r ,  Ali.: Pbycomyceies. (In: Ra- 
benhorst's Kryptogamen-Flora 1 (1).
Rimske Toplice: livada.
To je inače jedna rjeđa vrsta iz srodnika mukora stolonifera..
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3. Rod: Ab s i di a.
Absidia cylindrospora Hagem.
Lokr uni :  ispod jedne araukarije; Š i r o k i  b r i j e g :  hra­
stova šuma; L i č k a  P l j e š e v i c a :  na daljnim staništima ; G o 1 a 
P l j e š e  v i c a :  livada 1500 m visoko (10 crn duboko); P u v a r o v  
vrh:  zemlja između kamenja (otvoreno); G o l a  P l j e š e v i c a ,  
1649 m: livada; IJ s k o v a č a, 1440 m: livada (otvoreno, 10 cm dub. 
i s površine) ; B u k o v i  vrh,  1390 m : P u s t o p o 1 j e, 100 m, 
5—7 cm dub. ; Za g r e b ,  g o r a :  bukova, hrastova i kestenova šuma ; 
B l a t n i c a ,  900 m vis.: smrekova šuma; P e r i č n i k :  iskrčena 
crnogorična šuma ; P e ć i n a  k r a j  s l a p a  S a v i c e ; R i m s k e  
T o p 1 i c e : bukova šuma.
Ta je vrsta iz roda absidija kod nas najčešća. Osim Srbije 
nalazio sam je svuda.
Absidia spinosa Lendner.
L e n d n e r, Les Mucorinées de la Suisse.
Š i r o k i  b r i j e g :  hrastova šuma ; S a m o b o r s k a  g o r a :  
kestenova, bukova i hrastova šuma; Z a g r e b a č k a  g o r a :  bukova 
hrastova i kestenova šuma; Lička Plješevica: U s k o v a č a ,  livada, 
10 cm duboko, otvoreno, 1440 m vis.; J a s  ka: krumpirište s povr­
šine ; R i m s ;k e T o p 1 i c e : smrekova šuma ; B a n j a l u k a :  borova 
šuma; Krk:  ispod pećine na obali morskoj.
Kod vrsta s ovih nalazišta pokazuju se malene varijacije zi- 
gota, tako na pr. kultura iz Banjaluke pokazuje viljušasta razgra­
njenja, od kojih dvije hife zajedno kopuliraju; kod kulture iz Zagre­
bačke gore izraste obično više hifa iz jednog čvora, od kojih opet 
dvije i dvije kopuliraju. Kod kulture iz Krka izraste takođe 
više hifa iz jednog čvora, ali su te bife viljušasto razgranjene, kao 
i kod kulture iz Banjaluke, a ipak ne kopuliraju među sobom obje 
hife iz jednog čvora, nego unakrst. Ali jer za sad nijesam našao 
većih razlika, uzeo sam sve te vrste pod jednim imenom.
Absidia orchiđis (P. Vuill) Hagem.
S a m o b o r s k a g o r a :  mahovina, otvoreno; B l a t n i c a :  kao 
i gore; L i č k a  P l j e š e v i c a ,  1645 m vis.: livada (10 cm dub.); 
B e l i  vrh:  1303 m vis. paljevina.
Absidia Lichtheimi, Luče et Constantin.
L u c e t  e t  C o n s t a n t i n ,  Mucor Lichtheimi coryrhbifer (Arch. de Para­
sitologie, t. IV. 1901., p. 380.). V n i 11 e m i n, Lichtheimia corymbifer (Bull. 
Soc. mye. de France, t. XIX. 2e fasc., 1903.). Ko h n ,  Mucor corymbifer 
(Lichtheim), Zeitschrift f. klin. Med. VII. 1884.
A l e k s a n d r o v o ,  Vr b n i k :  isušena bara; Z m a j e v a c  
ko  d K r al  j e v a (u Srbiji) : gorski' pašnjak; R i m s k e  T o p l i c e :  
bukova i hrastova šuma.
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Ova je vrsta jedna od dosta rijetkih iz roda Absidia, no ipak je 
kod nas češća, nego u drugim zemljama, gdje se je istraživalo muko- 
rineje. H a g  em  je uopće ne spominje, a L e n d n e r  ju je izolirao 
samo iz zemlje kraj zgrade ženevskog sveučilišta, dok ju je meni 
uspjelo izolirati iz tri među sobom udaljena staništa.
4. Rod: Z y g o r h y n c h u s .
Zygorhynchus po>lygonosporus, sp. n. (Fig. 8.)
Kultura je konstantno plavo-sive boje, po kojoj se lako ra- 
spozna od svih drugih dosad poznatih vrsta roda Zygorhynchus, a
Fig. 8. Zygorhynchus polygonosporus.
naraste 1—H/o cm. Nosioci sporangija se bogato simpodijalno raz- 
granjuju. Sporangiji su po veličini vrlo varijabilni, već prema tome, 
da li su glavni ili sporedni; membrana im je vrlo nježna i ne ostavlja 
na bazi nikakav ogrtač. Kolumele su također vrlo različne i po 
veličini i po obliku. Po obliku su većinom piramidalne (trouglaste),. 
a ima ih i široko eliptičnih i lopatastih; često su na vrhu, a kadkada 
i po cijeloj površini snabdjevene šiljastim izraslinama. Membrana 
im je ispunjena bijelom mnogolikom masom. Zygote dolaze ir
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svako vrijeme godine, i to koli 11a substratu toli i na zračnim hifama. 
Način kopuliranja je također dosta različan. Zygote su svjetlo- 
crvenkaste boje, na obodima su snabdjevene sa tupim dosta rijetkim 
zubcima, a na površini pokazuju zvjezdaste ornamente. Razlikuju se 
donekle od zigota srodnih vrsta time, što njihovi suspenzori nijesu 
uvijek jasno diferencirani.
Inače je ova vrsta karakterizovana sa svojim sponama, koje su 
pravilno poligonalne. Često imaju na uglovima male kristalne šilj- 
čiće. Izolirana je iz tla, kojeg sam donio sa obronka puta Rijeka— 
Grobnik.
Diagnosis ;
Z y g o rh y n c h u s  p o lyg o n o sp o ru s  sp. n.
C o l o n  ii s c o n  s t a n  t e r  c oe  r ul e  0 - g r i s e i s, 1—l1.1- cm 
a l t i s ;  h y p h i s s p o r a  n g i i e r i s  a b u n d a n t e r  s y m p o -  
d i a l i t e r  r a m o s i s ;  s p o r a n g i i s  g l o b o s i s ,  45—50—70 ,u 
diam. ,  m e m b r a n a  v a l d e  t e n u  a, d i f l u e n t i  s e d  n u l l u m 
c o l l  a ri  um r e l i n  q u e n t i ;  c o l u m e l l i s p l e r u m q u e p y r a -  
m i d a 1 i b u s, v e 1 c 0 n i c i s, s a e p e in a p i c e, i n t e r d u m 
e t i a m  o mn i  e p a r t e  e c h i n u l a t i s ,  m e m b r a n a  c r a s s  a, 
c o l o r e  v i o l e s c e n t i ;  s p o r i s  r e g u l a r i t e r  p o l y e d r i -  
c is , u s q u e  a d  p e n e  g l o b o s i s ,  3.5—5.25 u d iam ., c h i a -  
m y d o . s p o r i s  n o n  v i s  is;  z y g o s p o r i s  v a l d e  c o p i o  s is, 
•56—85.5 y  di am. ,  p e r i p h e r i a  p a r c e  et  r e t u s e  v e r r u ­
cos i s .  e x 0 s p 0 r i 0 f i g u r i s s t e 11 a t i s 0 r n a t i s.
Ab a l l i i s  s p e c i e b u s g e n e r i s  Z y g o r h y n c h u s  
f a c i l e  d i s t i n g u i t u r  s p o r i s  p o l y g o n  a t i s  et  c o l u -  
m e 11 i s p y r a m i d a 1 i b u s et  e c h i n u l a t i s .
H a b i t a t a d t e r r a m j u s t a v i a m R i j e k a — Gr o b n i k .
Zygorhynchus circineïloides sp. n. (Fig.
Izoliran je dvaput i to prvi put iz tla, koje mi je g. prof. Ivo 
Pevalek donesao iz jedne livade iz Rimskih Toplica, a drugi put iz 
tla, kojega mi je kolega Sergejev donio iz borove šume iz okolice 
Banjaluke. Kulture izgledaju mikroskopski kao i kod vrste M. 
circineïloides, tako, da sam ga ispočetka, dok se nijesu pojavile 
zigote, i držao takvim. Inače se odlikuju od drugih svojih 
srodnika bojom svojih kultura, koja je ispočetka crnkasta, kasnije 
sve više sivo-smeđa: zatim se razlikuje od svojih srodnika svojim 
circinastim razgranjenjem, raznolikošću svojih spora i zelenkasto- 
žutom bojom svojih zigota. Zigote su inače vrlo ovisne 0 povoljnim 
ekološkim prilikama, a ponajviše sigurno 0 toplini. Najpovoljnija 
toplina će biti ona u proljeću oko 17" C. Jedino sam u to doba 
našao obilato zigote, a čim je počela temperatura malo više rasti, 
više ih nijesam mogao nikako dobiti, premda sam upotrebio isti 
substrat.
Diagnosis:
Z ygorh yn ch u s civcin ello ides  sp. n.
C o l o n i i s  i n i t i o  n i g r e s c e n t i b u s ,  s u b i n d e  g r i -  
s e o b r u n n e i s ;  h y p h i s  s p o r a n g i f e r i s  p l e r u m q u e  
s y m p o d i a l i t e r  r a m o s i s ,  c i r c i n a t i s ,  1—l1/* cm a l t i s ;  
s p o r a n g i i s  g l o b  os  i s  35—65.5 y  diam. ,  f l a v o - g r i s e i s ;  
m e m b r a n a  d i f f l u e n t i  p l e r u m q u e  c o l l a r i u m  r e l i n -  
que nt i ;  c o l u m e l l i s  v a r i a b i 1 i b u s; g l o b o s i s ,  14—31.5— 
35 y  diam. ,  i n t e r d u m  e t i a m  o v o i d e i s ;  s p o r i s  p l e ­
r u m q u e  o v o i d e i s ,  s u b  g l o b o s i s ,  v. i r r e g u l a r i b u s  
3.5—7—7.25 y  l o n g i s  et  3—5 y  1 a t i  s, v. 3.5—7 y  di am. ;  
c h 1 am y d o s p o r i s  in n o r m a l i b u s  c i r c u m s t a n t i i s  
n o n  c o p i o s i s ;  z y g o s p o r i s  v a l d e  r a r o  v i s i s ,  g l o ­
b o s i s ,  35—66 y  di am. ,  v e r r u c o s i s ,  v i r i d o - f l a v i s .
H a b i t a t  ad t e r r a m  p r a t e n s e m  in R i m s k e  T o ­
p l i c e ,  S l o v e n i a ;  ad  t e r r a m  h u m o s a m  in s i l v i s  p i -  
n o r u m  in B a n j a l u k a ,  B o s n i a .
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Zygorhynchus Molleri P. Vuill.
V n i 11 e m i n, Importance taxonornique de l’appareil zygospore des muco- 
rinees. (Bull., soc. myc. de France, T. XIX. 1903.).
R i m s k e  T o p l i c e :  livada (izoliran dvaput); L i s a c na 
Ličkoj Plješevici, 1290 m vis.: otvoreni krš; G r u b i š n o  P o l j e :  
poljska zemlja; G l o b o č e c ,  poljska zemlja.
Ovaj je mukor dosadi poznat iz borove mikorize iz Norveške i 
iz slabo humozne zemlje sa obronka brežuljka u okolici Osla, te iz 
borove mikorize iz Njemačke.
Fig. 10. Zygorhynchus viridis.
Iz navedenih se lokaliteta čini, da taj rod zauzima kod nas šire 
područje, nego u spomenutim zemljama. Osobito je interesantna bila 
proba iz kultivirane zemlje iz okolice Globočca. U toj je probi bilo 
osim bakterija 20 kolonija mukorineja. Jedna od tili kolonija je bio 
M. circinelloides, 2—4 kolonije bile su varijeteti roda Zygorhinchus, 
a sve ostalo je bio Zygorhynchus Molleri.
Zygorhynchus viridis sp. n. (Fig. 10.)
Prviput je nađen u zemlji, koju mi je g. dr. Ivo Horvat donio iz 
Lisca (Lička Plješevica) 1290 m vis. Kultura je po visini i po boji
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dosta neznatna. Većinom puže po substratu, a samo rijetko se u 
sredini kulture pojave do i j> cm visoki sporangiji. Inače su spo- 
rangiji dosta rijetki, i, jedva se koji nade. Boja kulture je ispočetka 
bijela, a kasnije, kad se počnu zigote pojavljivati obično je lijepo 
zelenkasta. Konačno je pepeljasto-sive boje, a na mjestima, gdje se 
pojave sporangiji. jest bijela. Sami sporangiji su inače voštane 
boje. Kolumele su ispočetka okrugle, a kasnije ponešto sploštene, kao 
i kod vrste Zygorhynchus Molleri. Spore su većinom lijepo eliptične 
ili ovalne, neke su i, okrugle, a ima ih i nepravilnih. Zigctc dolaze na 
nepravilno razgraujenim hifama, zelenkaste su boje, na rubovima 
šiljaste, a na površini pokazuju nekakve nepravilne skulpture. U 
starijim se kulturama provlače između zigota poput niti tanke hite, 
na kojima dolaze malene hlarnidospore.
Osim Ličke Plješcvice, nađen je i u zagrebačkom botaničkom 
vrtu 50 cm duboko.
Inače je ova vrsta, kao što slijedeće, dosta slična sa vrstom 
Zygorhynchus Molleri, Zyg. Bernardi i Zyg. Dangeardi, ali se od 
njih, u koječem dosta razlikuje.
Diagnosis :
Z y g o rh y n c h u s  v ir id is  sp. n.
C o 1 o n i i s p l e r u m q u e  s u b s t r a t o  r e p t a u t i b u s, 
va l  de  r a r e  h y p  hi  s s p o r a n g i f e r i s i n m e d i o  ve l  in 
p e r i p h e r i a c u l t u r a e  p r o d u c e n t i b u s ,  yk cm a 11 i s c o ­
l o r e  v a r j a b i 1 i, p 1 e r u m que  i n i t i o  a l b o, d e i n d e v i r i ­
đi s c e n t i, p o s t r e m o - c i n e r e o - g r i s e o ,  in c a s u h y p h i s 
s p o r a n g i f e r i s p r a e s e n t i b u s c o l o r e  a 1b o ; h y p h i s 
s p o r a n g i f e r i s s i m p 1 i c i b u s ve l  c u m u n o - d u o b u s q u e 
r a i n  is l a t e  r a l i  bus ;  s p o  r a n  g ii s g l o b o  s i s, 35—42 u 
d i a m., c e r e i s ; c o 1 u m e 11 i s i n i t i o  g 1 o b o s i s, s u b i n d e 
g l o b o s o - d e p r e s s i s ,  10.5—24.5 u a 11 i s e t  14—26 y. 1 a.t i s : 
chlam yd o s p o r i s in h y p l i i s  v a l d e  t e n n i s  o r i u n t i b u s :  
z y g o s p o r i s h y p h i s i r r e g u 1 a r i t e r r a m o s i s a d h a e - 
r e n t i b u s. g 1 o> b o s i s, 24—56 u d i a m., in p e r i p h e r i a v e r ­
r u c o s i s ,  i n m e d i o  e p i s o r i i i r r e g u I a r i b n s f i g u r i s 
o r u a t i s, g r i s e o - c a 1 i g i n o s i s.
H a b i t a t  ad t e r r a m m o n t i s d i c t o L i s a c 1290 m. 
L i č k a P 1 j e s e v i c a, C r o a t i a e t ad  t e r r a  r a h o r t i  b o t a ­
n i c i  Za  g r e b.
Zygorhynchus phosphoreus sp. n.
Ova se vrsta razlikuje od prijašnje bojom kulture, koja je ispo­
četka bijela, kasnije obično fosforasta, a konačno tamno-sive, skoro 
crne boje. Normalni se sporangiji još rijeđe nađu, nego koc! prijašnje
vrste, a ako se nađu, onda su i lijepo inkrustirani. Pojavljuju se 
dosta rijetko i sporangioli vrlo neznatne veličine. Od prijašnje se 





Z ygorhyncJm s p liosphoveus  n. sp.
C o l o n  i i s  h u m i c  ol is et  r e p e n t i b u s ,  i n i t i o  a l b  is, 
s u b i n d e p l e r u r a q u e  p h o s p h o r e i s ,  p o s t r e m o  o b - 
s c u r o - g r i s e i s  v e 1 b e n e  n i g r i s. S p o r a  n g i i s  n o r m a -  
l i b u s  r a r i s s i m i s ,  32—65.5—77 ,u di am. ,  c e r e o - f l a v i -  
b u s, m e m b r a n a  e c h i n u l a t i s ;  s p o r a n g i o 1 i s s a e p i u s  
sparse  p r a e s e n t i b u  s, 14—17—20 ,u diam., m e m b r a n i s  non 
e c h i n u l a t i s .  s i ni p 1 i c i b u s v e 1 h i e  i n d e c u m u n o 
d u o b  u s u u e r a in is 1 a t e r a 1 i b u s ; c o 1 u m e 11 i s g 1 o b o so­
de p r e s  s i s  n o n  hi '  al  i ni s  8—10, 31.5—35.5 u l a t i s  et  
7—9—24.5—31,5 u a It is; s p o r i s  e l l i p s o i d e i s  ve l  g l o ­
bo s j s, u n u m v e I d u o p une  t a f u 1 g e n t i a c o n t i n e n t i  - 
b u s, 3.5—(4) /( 1 o n g is  e t 3—(3.5) u l a t i s .  ve l  2—3 a d i a m. ; 
c h l a m y d o s p o r i s  p a r v i s :  z y g o s p o r i s  c o p i o s i s, g 1 o - 
b e s i  s, 36—56—59 a di am. ,  e p i s p o r i o v e r r u c o s i s .
H a b i t a t  c u m s p e c i e  p r i o r i  ad  t e r r a i n  h i i mo s a m 
L u d b r  eg, C r o a t i a .
ZygorhyncJuts griseo-cinereus sp. n.
Razlikuje se od prijašnje vrste ponajprije svojom bojom, koja 
je skoro konstantno pepeljasto-siva, zatim se razlikuje sporama, koje 
su manje, i napokon kestenjastom bojom zigota. Sporangiji su još 
više reducirani, nego kod prijašnje vrste.
Diagnosis:
Z ygorJ tyn ch u s grlseo-eineven#  sp. n.
C o i o n i i s p e n e c o n s t a n t e r  g r i s e o - c i n e r e i s ;  
s p o r a  n g i i s  r a r o  p r a e s e n t i b u s ,  g l o b o s i s ,  21—25 u 
di am. :  c o l u m e l l i s  g l o b o  s o - d e p r e s s i s ,  16 ju a l t i s  et  
17.5 /i l a t i s ;  s p o r i s  e 11 i p s o i d e i s, 3.5 u 1 o n g i s e t 2—2.5 /r. 
cl i a ni.; c Ii 1 a m y d o s p o r i s c o p i o s i s, i n t r a c a l a r i b u s ;  
z 3’ g o s p o r i s  g l o b o s i s  31—56 ft di am. ,  c a s t a n e i s. A f f i- 
n i s c um sp e c i c  Zygorhync1ms phosphoretts.
H a b i t a t c u m s p e c i e p r i o r i  a d t e r r a m h u mo s a n i  
i n a g r o m a y d i s, L u d b r e g, C r o a t i a.
//. farmi. MORTIERELLACEAE.
Rod: M o r t i e r e 11 a.
MortiereUa humillissima sp. n. (Fig. 11.)
Ova je vrsta iz reda MortiereUa nađena u zemlji, koju mi je 
g. prof. dr. ivo Pevalek donesao iz smrekove šume iz Rimskih Toplica. 
Kultura je sivo-smede boje, naraste jedva do 2—3 mm, širi se 
radijonalno na sve strane, te zasijeca svojim micelijem u substrat i
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pravi tako na substratu do 1 mm debelu koru. Stara se kultura pre- 
vuče bijelom, nježnom prevlakom. Nosioci se sporangija završuju 
sa glavnim sporangijem, te se obično ponovno razgranjuju sa još 
jednim ili dva sporedna ogranka. Karakteri­
stično je, da se tf nosioci sporangija od dna 
prema vrhu sve više sužuju. Sporangiji su vrlo 
sitni, boje su bjelkasto sive. Spore sit okrugle.
Hife su ispunjene sitnom bjelkasto svjetlom zr­
natom masom.
Inače je ova vrsta srodna s vrstom M. 
nigrieans (Van Tiegh.) i s vrstom Af. minutis- 
sitna (Van Tiegh). No od prve se razlikuje ve­
ličinom svojih spora, koje jedva dosegnu .3.5 ti, 
dok kod vrste M. nigrieans 8—10 u. Od druge se 
opet razlikuje oblikom svojih spora. Kod vrste 
M. iniimtissima su naime spore ovalne, a kod 
■ove vrste okrugle.
Diagnosis:
M ortierella hmn-Uissima n. sp.
C o 1 o n i i s g r i s e o - b r u n n e i s, v i x 
2—3 mm a l t i s ;  h y p h i s  s p o r a n g i f e r i s  
t e r m i n a n t i b u s  c u m m i o  d i i o b u s q u e  
r a m i s  1 a t e r a 1 i b u s r a m o s i s, b a s i i u f 1 a t u 1 i s, s u r s u m 
s e n s i m  t e n u a t i s ;  s p o r a n g i i s  g l o b o s i s ,  10.5— 14 u 
di am„ c o l o r e  a t b o - g r i s e i s ;  m y c e l i o  l i y a l i n o  i n t u s  
g r a n u 1 o s o. A f f i n i s c u m s p e c j e s M. nigrieans (V a n 
T i e g h.) e t Ai. mimitissima 1V a n T i e g li).
H a b i t a t a d t e r r a m  l i u m o s a m  i n s i 1 v i s p i c e a r u m, 





Rod: C u n n i n g li a m e 11 a.
CunninghameUa elegans Lenaner.
J e s e n i c e  (kod Splita): vinograd 250 m vis., maslinik; 
Kr i l o  (kod Splita): vrtna zemlja; Z r n o  v n i c a  (kod Splita): 
strnišće; A le k s an dr o v o - V r b n i k: isušena bara; Ma l i
Obe r u ,  1000 m vis.; K r a l j e v o  u Srbiji: zemlja iz izgorjela 
hrasta; T r b o j e v i ć  (Lička-Plješevica); otvoren krš; M o s t a r :  
voćnjak; A l j m a š :  vinograd, livada: I l ok:  sa obale Dunava 
(gornji sloj); V a r a ž d i n :  vrtna zemlja (kupus).
Ovu vrstu možemo ubrojiti medu inukorineje, koje su poznate 
iz tla kao dosta rijetke. H a g e rn u svojoj studiji ovu vrstu 
uopće ne spominje. L e n đ n e r  ju je izolirao iz zemlje triput. Kod 
nas je dosta česta.
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CunninghameUa àalmatica sp. n. (Fig. 12.)
Ova je vrsta nađena u zemlji, koju mi je g. prof. dr. A. F r ce- 
g o v i ć  đonio iz kultivirane zemlje sa jedne njive iz Jesenica blizu 
Splita. Kultura je za 1 cm niža nego li kod vrste CunninghameUa
elegans. Osim toga se od nje razli­
kuje i svojim bujnim razgranjenjem, 
koje većinom počinje odmah ispod 
terminalne glavice.
Diagnosis :
Curin iu g h a m e lla  d a lm a -  
tica  sp. n.
C u 1 o ii i i s a 1 b o - b r u n n e i s, 
1 cm a i t i s ; h y p li i s c o n i d i o -  
p h o r i s p 1 e r u m q u e s t a t i m 
s ub  c a p i t e  t e r m i n a l i  mo d o  
v e r t i c i l i a t o  r a m o s i s  c a p i -  
t i b u s 28—52.5—56 /( d i a m., r aro-  
v e r r u c o s i s ;  c a p i t e l l i s  14— 
24.5 u d i a m. ; c o n i d i i s g l o ­
fa o s i s 7—8 /a đ i a m., v e 1 c v o i d e s  7—14 ,u 1 o n g i s e t
7—10.5 u l a t i  s.
H a b i t a t  ad t e r r a i n  in a g r o  a p u đ  J e s e n i c e , .
D a 1 m a t i a.
CunninghameUa echinata sp. n. (Fig. 13.)
Ova sc vrsta od prijašnje vrste razlikuje u glavnom svojim 
postranim razgranjenjem i oblikom svojih spora. Postrano raz­
granjenje ne dolazi u pršljetiima, kao kod prijašnje vrste, nego 
dolazi uzduž glavnog nosioca sporangija s jedne ili s druge ili 
s oboje strane, i to zasebno, ili 2—3 zajedno pri dnu kao na kakvom 
jastučiću. Što se tiče konidija one su obično ovalne, često na jednoj 
strani sužene kao koštice od jabuka, membrana im je snabdjevena 
s kratkim dlačicama, a ima ili i okruglih. Inače imaju konidije 
debelu membranu te su ispunjene žućkastom zrnatom tvari.
Diagnosis :
C u n n in g h a.m etla e c h in a ta  sp. u.
C o 1 o n i i s a l b o - b r u n n e i s ,  1 cm a 11 i s ; h y p h i s 
c o n i d i o p l i o r i s  a p i ce c a p i t a t o - i n f 1 a t i s, l a t e  r a ­
li t e r r a m i s s o 1 i t a r i i s v e 1 d u o b u s v e 1 t r i b u s  ex 
e o d e m l o c o  i r r e g u  l a r i t e r  o r i u il t i b ti s ; c a p i t i b u s 
38—52—59.5 ,u di am. ;  c a p i t e l l i s  21—24 u d i am. ;  c o n i -  
d i i s  p l e r u m q u e  o v o ï d e  is, 6.5—7—21—24.5 /t l o n g i s  e t  
4—10.5—14 u 1 a t i s, r a r i u s g 1 o b o s i s, 6.5—7—21 ,n d i a in.
Fig. 12. Cunuintfnamella 
clahnatica.
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m e m b r a n a  c r a s s a  e t  b r e v i t e r  e c h i n u l a t a ;  c h 1 a - 
my  d o s p o r i s  i n t r a c a l a r i b u s  e t  r a r i s .
H a b i t a t  ad  t e r r a m  p a r č e  h u m o s a m  a p u d  G r o ­
b n i k  i n I n s u l a  K r k  ( Ma r e  a d r i a t i c u m ) .
Cunninghamella ramosct sp. n. (Fig. 14.)
Ova se vrsta pred drugim vrstama odlikuje već po svojoj 
kulturi, koja naraste do 2 cm, i koja nema toliko oblik jedne 
kuningamele, koliko jedne absidije. Isto tako kultura ne fruktificira
Fig-. 13. Cunninghamella 
echinata.
O O i ?
O
Kig. 14. Citnninghcimelia 
rcimosa.
jednako po svuda, nego na rubovima fruktificira više, nego u sredini. 
Prema tome su i konidije na obodima drugačijega oblika, nego one 
u sredini. Ove su u sredini okrugle, dok su one na obodima kulture 
većinom jaiolike. Razgranjenje nosioca konidija također je vrlo 
različito. U sredini kulture je razgranjenje obično jednostavno sa 
postranim, većinom pojedinim grančicama, koje stoje redovito 
okomito na glavni nosioc konidija, i koje su na dnu često zaobljene 
poput kakove lukovice. Na obodima su pak kulture nosioci konidija 
■često vrlo bogato, nepravilno simpodijalno ili posve nepravilno
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razgranjeni. Napokon se ova vrsta odlikuje i veličinom svojih 
okruglih spora, koje često dostižu veličinu prilično velikih spo- 
rangija. Uza to su te spore ispunjene žućkastom zrnatom tvari tako,, 
da zbilja izgledaju kao nezreli sporangiji.
Diagnosis:
Cunnitnjham ella ram osa  sp. n.
C o l o n i i s  f l a v o - b r u n n e i s ,  2 cm a l t i s ,  habi t o ,  
e x t e r n o  ad s i m i l i t u đ i n e m  a 1 i c u i u s A b s i d i a e ;  
h y p h i s  c o n i d i o p h o r i s  in m e d i o  c u l t u r a e  p l e -  
r u m q u e  s i m p l i c i t e r  r a m o  sis,  b a s i  s a e p e  i n f 1 a t i s,
Fig. 15. Cunninghamella pohjmorpha.
in p e r i  p h e r í a  a u t e m  c u l t u r a e  a b u n d a n t e r  s y m p o -  
d i a l i t e r  ve l  i r r e g u l a r i t e r  r a m o s i s ;  c a p i t i b u s  p 1 e - 
r u m q u e  v e r r u c o s i s ,  42—59—77 /t d i a m. ; c a p i t e l l i s  
14—38 ¡u l a t í s ;  s p o r i s  m a x i m a  e p a r t e  g l o b o s i s ,  
v a l d e  ma g n i s ,  l u t e i s ,  i n t u s  g r a n u l o s i s ,  n o n  e c h i n u -  
l a t i s ,  10.5—24.5—35 u d i a m.  ve l  o v o i d e  is et  p y r a ­
mi d  e i s, 10.5—14 ,¿i 1 o n g i s e t 7—9—10.5 ¡u l a t í s ;  c h l a -  
m y d o s p o r i s  n o n  v i s i s ;  z y g o s p o r i s  i n c o g n i t i s .
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H a b i t a t  ad t e r r a m  i n p r a t i š  p e c u d u m  a p u d  
K r a l j e v o  (S e r b i a o c c i d.).
Cunninghamella poIymorpha sp. n. (Fig. 15.)
Ova je vrsta nađena u zemlji, koju mi je Dr. 1. H o r v a t  
donio iz Puvarova vrha (Lička Plješevica) 1.300 m vis. Zemlja ie 
bila uzeta sa otvorenog mjesta između kamenja. Kultura se odlikuje 
svojim bujnim rastom i svojom nepravilnošću i mnogolikošću u 
razgranjenju. Naraste i do 2 cm. Rijetko se može naći koji pravilno 
razgranjeni primjerak.
Diagnosis:
C'unntnf/hameUa poltjm orpha  sp. n.
C o 1 o n i i s a l b o - b r u n n e i s ,  c o n f e r t i s, 2 cm a 11 i s ; 
h y p li i s c o n i d i o p h o r i s  v a 1 d e m u l t i f o r m i t e r  r a - 
mo s i s; c a p i t i b u s  v e r r u c o s i s ,  32—49—55 ju di am. ;  
c a p i t e 11 i s 10.5—17.5—25 ju di am. ;  s p o r i s g 1 o b o s i s, 
7—14—(17.5) ju diam. ,  v e l  o v o i d e i s  et  e 11 ip s o i d e i s, 
7—10.5—(14) ju l a t i š  et  7—10—(17) ji l o n g i s ,  h y a l i n i s  
v e l  l u t e o l i s ;  c l i l a m y  d o s p o r i s  no n  v i s i s ;  z y  g o ­
sp o  r i s i n c o g n i t i s.
H a b i t a t  ad t e r r a m  i n t r a  l a p i d e s  in mo n t e  
d i c t o  P u v a  r o v  v r h  1300 m ( L i č k a  P l j e š e v i c a ) .  
C r o a t i a.
Što se tiče sistematike roda CnnninghameUu rado bih pri- 
mjetio1, da je to rod, koji je među mukorinejama jedan od najtežih 
za određivanje pojedinih vrsta. Promatraju li se pojedine kulture i 
ispoređuju li se pojedine vrste toga roda, vidi se često već na prvi 
pogled, da se tu radi o različnim) vrstama, ali zađe li sc malo dublje 
u analizu pojedinih vrsta, onda se susreću opet tolike sličnosti, da 
je vrlo teško reći, da li su to različne vrste. Osim toga su veoma 
bujnog rasta i veoma podvržene promjenama snbstrata i tempe­
rature, a to sve vrlo oteščava posao.
Opažanja o raširenju mukorineja.
Iz opisanoga sistematskoga popisa možemo se dovoljno 
uvjeriti, da su kod nas edafske mukorineje veoma i mnogobrojno 
raširene. O toj činjenici uvjerava nas još više i to, što H a g e m 
dosada uopće nije izolirao iz tla više nego 20 različitih vrsta. 
To jc od prilike polovica manje, nego što je izolirano kod nas. 
Pitamo li za razlog toj činjenici, morat ćemo zaključiti, da relativno 
manjem broju Hagemovih vrsta ne će biti možda toliko/ uzrok četiri 
puta manji broj istraženih lokaliteta, već malobrojnost vrsta u 
norveškom tlu.
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Glavjii uzrok mnogobrojnosti vrsta u našem tlu držim, da je 
velika heterogenost naših edafskili i klimatskih prilika. Svrstamo li 
naše mukorineje prema glavnim terenskim i klimatskim prilikama 
naše domovine, moći ćemo se lako uvjeriti o rečenoj tvrdnji, 
iz toga ćemo vidjeti, da se naši alpski krajevi približuju Le n d -  
n e r o v i m,  a osobito H a g e m o v i m  vrstama tako, da sam dosad 
u tim krajevima nalazio skoro isključivo iste vrste, kao na pr. 
Af. flavus, M. hiemalis, M. griseo-cyanus, M. stoloniter, Absiđia 
cylindrospora, Ab. glanca i Ah. orchiclis. Naši kriški i pontski krajevi 
odlikuju se i posebnim vrstama, a pogotovo se Mediteran razlikuje 
od svih triju spomenutih područja, a napose od alpskog područja. 
Tako na pr. u sva ta tri područja dolazi rod Cnnninghamella sa 
svojih dosad nađenih 6 vrsta. Isto tako dolazi u tim područjima, i 
ako rijetko, Absiđia Lichtheimi, koju Hagem također nije našao, 
kao što ni rod Cmmnghamella. No 11c samo. da se ti krajevi raz­
li u ju od alpskih područja po svojim vrstama, nego se oni razlikuju 
i među sobom. Tako sam Af. muceđo, M. arrhizus dosad nalazio 
samo u Kršu, a M. Prainii, M. Cambodja i neke druge vrste satno 
u pontskom području, a isto tako i: vrstu Ai. Mediteraneus, 
Zygorhinchus pclygonosporus, Cunninghamelia eehinatu i par 
drugih vrsta samo u Mediteranu. Nadalje svako to područje 
prevlađuje i kojom oci zajedničkih vrsta, tako na pr. Mediteran sa 
vrstom Ai. stolonifev, pontsko područje sa vrstom M. circinelloides, 
a Krš sa vrstom Ab. cylindrospora. Općenito bismo mogli kazati, da 
je najveća opreka u vrstama između Mediterana i Alpa, a zatim 
između Mediterana i Krša, dočim se pontsko područje, koje je od 
ovih područja manje više okruženo, priklanja s jedne strane više 
Kršu i alpskom području, a s druge strane Mediteranu. Drugim 
riječima: š t o  je v e ć a  t e r e n s k a  i k l i m a t s k a  r a z l i č ­
i t os t  g I a v n i Ii p o d r u e j a, t o je v e ć a  i r a z 1 i č n os t  u 
f l o r i  m u k o r i n e  j a.
Što se tiče još općenitog raširen ja mukoriueja u našoj do­
movini, istraživanja pokazuju, da je najčešći Ai. stolonifev (skoro 
jedna četvrtina svih proba), dok su rijetki Af. muceđo, Ai. spinosus, 
pa Ai. arrhizus, M. varians, Ai. macrosporus, M. mustelinusj Af. poly- 
morphus, Zygorhynchus phosphoreus, Zygorhyncus griseo-cinereus, 
Mortierella humilissima, Cunninghamela eehinata, Cunninghamelia 
ramosa, Cunninghamelia polvmorpha. Što se prvih dviju vrsti tiče. 
malo je čudno, da te vrste tako rijetko kod nas dolaze, premda ih 
je Hagom često izolirao, dapače za AI. spinosus, kao što već spo­
menuh, kaže, da je jedan od najčešćih infekcija u laboratorijima. 
Iza vrste Ai. stolemifer, kod nas je najčešća vrsta Abs. cylindro- 
spora, a zatim Af.- circinelloides, Cunninghamelia eleguns, Abs. 
glanca, M. hiemalis, Abs. spinosa, napokon Abs. orchiclis, Zygor- 
hynchus Molleri i Ai. silvaticus.
Rečeno možemo barem u glavnom prikazati u slijedećoj 
skrižaljci:
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Alpe Krš Pont Mediteran Sama svih izolacija
Broj proba različitih područja: 30 83 105 75 293
M. M u e e d o .......................... 1 1
M. Ramannianus . . . . 2 2
M. flavns ................................ 1 2 3
31. racémosos.......................... 2 1 3
M. varians . . . . . 1 1
M. macroBporus . . . . 1 1
M. polymorphosporus 1 1
M. hiemalis 2 3 7 12
M. a l b u s .......................... 1 1
M. griseo-cyanus . 1 1 2
M. silvaticus . . . . . 3 1 4
M. sphaerosporus . . . . 2 2
M. s p in o s u s .......................... 1 1
M. ađriaticus . 1 1
M. circinelloiđes . . . . 1 4 11 2 18
M. P rain ii................................ 2 2
31. imistelinus . . . . 1 1
M. mediterráneas . 1 1
M. eunninghameJloiđes 1 1 2
M. sto lo n ifer .......................... 5 10 23 30 68
M. Camhodja.......................... 2 2
M. a r r h iz a s .......................... 1 1
M. polymorphas . . . . 1 1
Abs. cylindrospora 2 10 7 1 20
Abs. sp inosíL .......................... 3 7 1 11
Abs. g l a u c a .......................... 2 4 2 8
Abs. o rch id is .......................... 1 2 i 4
Abs. Uchtheimi 1 j 1 3
Zygorh. polygonosporus . 1 1
Zygorh. circinelloiđes 3 3
Zygorh. Mölleri 2 2 4
Zygorh. viridis 1 1 2
Zygorh. phosphoreu.3 . 1 1
Zygorh. griseo-cinereus 1 1
Mortierella humillis. 1 1
Cunningh. elegans 2 4 4 10
Cunningh. echinata 1 1
Cunningh. Tamosa 1 _ 1
Cunningln polyrnorpha 1 1
Cunningh. dalmática . 2 2
Već se je Hagem zanimao za pitanje, da li pojedine vrste tla, 
specializovane sa stanovitim rastlinstvom, pokazuju kakovih osebina 
s obzirom na razne vrsti edafskih mukorineja. Kod toga je došao
do zaključka, da su vrsti tla karakterizovane sa jednom ili više 
vrsta, koje u takovim vrstama zemlje dolaze. Tako na pr. navodi on, 
da je za crnogoričnu šumu karakterističan M. Ramannianus sa 
nekoliko drugih vrsta, te je vrste nađene u crnogoričnoj šumi 
nazvao asocijacijom vrste M. Ramannianus. Time može nastati 
pitanje, da li to vrijedi općenito za sve crnogorične šume, tako da 
bi sa vrstom M. Ramannianus i nekim drugim vrstama bile karakte­
rizovane crnogorične šume, ili su te vrste karakteristične samo za 
norvešku crnogoričnu šumu. Moja istraživanja, u koliko su bila 
provađana u tom smjeru, pokazala su baš protivno Hagemovim 
istraživanjima. Za dokaz navest ću rezultate mojih istraživanja iz 
crnogoričnih lokaliteta:
/. Crnogorično šumsko tlo.
Datum Mjesta odakle su uzete probe N ađ en
24/6 Smrekova šuma, zemlja s površine sa trulim 
iglicama. Rim ske-Toplice ....................................... Mort, humillissima
19/7 Smrekova šumica kod Samoborskih toplica. 
Zemlja uzeta par cm. dub. ..........................
M. silváticos 
M. hiemalis
21/7 Borova šuma, zemlja sa površine Siroki-Brijeg* 
—  H ercegovina........................................... .1 / hiemalis
2 0 /1 1 Zemlja ispod borova u samostanskom vrtu 





Ista zemlja kao i 2 4 / 0  1 9 2 4  ...........................
rr v  n » n i
n  r> f i n : ?  n • . . . .  






» " Borova šuma, zemlja pomiješana sa trulim 









23/10 1924 Zemlja uzeta sa trulim iglicama ispod borova 
na KoSijanu............................................... ...... M. silváticos
7/3 1925 Blatnica 9 0 0  m. vis. smrekova šuma . .  . Abs. glauca 
Abs. cylindrosp. 
M. stolonifer
* Ti Blatnica 2 0 0  m. vis. smrekova šuma . . . M. griseo-cyanus
Iz, ovoga se dakle popisa vidi, kako je u 12 različnih proba 
samo jedamput nađen M. Ramannianus. I ne može se možda reći, 
da sam ja možda pregledao tu vrstu, jer je ona svojom crvenom 
bojom karakteristična, pa se odmah lako opazi. H a g e m  je iz 15 
proba izolirao 8 puta taj mukor. Prema tome, kad bi mukor Raman­
nianus bio općenito karakterističan za crnogoričnu šumu, to bi ga 
i ja morao iz 12 proba izolirati barem 3 ili 4 puta. Iz toga pak
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srijedi, da stanovite vrste mukorineja nijesu ovisne toliko samo o 
raslinstvu nego o drugim ekološkim prilikama. 0  tom će nas još 





M jeato od ak le  su  u zete  probe N ađen
14/6 1924 L ivad a , s površine E im .-T op lice  S lov . . . . M. Ramannianiis
12/7 » | t ? t  * n ti ? > * • • * M. stoloni/er 
M. arrhizus
21/7 1 „ Š irok i B reg’.-B os. . , . M. stoloni/er 
M. circinelloides
21/7 Vi T ratin a  iz  dvorišta  sam ostana u Rajhenburgu 
—  S l o v e n i j a ............................................................ M. circinelloides
29/7 n L iv a d a  10 cm  dub. G ola P je še v ic a  1645  m. Ab. Orchidis
v> n „ s površine „ „ „ „ Ab. Orchidis
n n ., ,  „ ., „ 1500 m. M. stoloni/er
Ab. cijiinđrospora
VI n ti n n t ti n n Cu n n ingha m ella 
eler/ans
rt Vt „ „ „ „ 1G40 „ Ab. cijiinđrospora
n n U sk ovača: livad a  a površine 14 4 0  m  . . . Ab. spinosct
* n „ „ 1 0  cm. dub. 1 4 4 0  ni . . Ab. spinosa
21/7 ?t T ratin a  sa  d vorišta  n a T rsatu  - -  zem lja  
u zeta  s p o v r š i n e ...................................................... M. circinelloides
24/7 n M očvarna livad a , 10 crn dub. —  .la sk a  . . Cunnin ghamella 
elegans
« ti M s povi š i n e ................................ M. circinelloides
12/7 - L iv a d a  —  s površine —  A ljm ašk i kotar  
S lavon ija  ......................................................................
M. Cunnighamell. 
31. circinelloiđ.
8/5 n L iv a d a  -— s površine —  A ljm ašk i kotar  
S l a v o n i j a ........................... .... M. stolom fer
20/9 ?i L iv a d a  — V rbničko polje —  s površine Krk M. sp.
M n Livada — Grobničko p o l j e ................................. M. sp.
18/11 T) G orski p ašnjak  4 0 0  rn. — Srbija , . . M. stoloni/er 
Ab. Lichtheimi
16/5 rt
L ivad a  R im ske T op lice  — s p ovršine , . . Zggorh. Molleri 
Zyg. circinell. 
M. hiemalis




Isporedimo li na ovom popisu manje jednolične krajeve sa 
oprečnima, odmah ćemo jasno vidjeti razliku u vrstama. Vi­
sinski krševiti krajevi Ličke Plješevice i Srbije upravo upadaju u
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oči sa svojim rodovima Absidia i Cunmnghamella, livade sa Gro­
bnika i Vrbnika ističu se odmah sa svojim, doduše za sad još posve 
neodređenim vrstama, dok više manje nizinski i jednolični krajevi 
Slavonije, Hrvatske i Slovenije, uz različne ' vrste, imaju i zajed­
ničkih vrsta kao na pr. M. stolonifer i M. circinelloides.
Kao nadopunjak na rečeno navest ću još 2 popisa proba, koje 
sam uzeo iz kultiviranog vrtnog tla, te mješane bukove, hrastove i 
kestenove šume.
III. Kultivirano vrtno tlo.
Datum Mjesto odakle su uzete probe Nađen
173 1924 Vrtna zemlja — povrće —  s površine 3 
probe, Z agreb ...................... , , 31. stolonifer
26/3 *1 Vrtna zemlja — povrće — s površine 7
proba, Z agreb ...............................................
29/4 " Krumpirište — s površine 11 proba, Zagreb 31. stolonifer Ah. spinosa
6/5 rt „ 15 cm dub., J a s k a ................. i!/, hiemalis
n „ s površine „ 3 probe . . 31. hiemalis
21/5 V Vrtna zemlja povrće, Trsat ..........................
- r. „ dosta pješčana zemlja, Aljmaš . . . 31. circinelloides
n „ zemlja po vrtna 2 probe, Mostar . . . JA stolonifer
- n T .. . Široki B r e g ................. 31. stolonifer
24 7 - Zemlja — Dancus carota — 10 cm dub., Z a g r e b ........................................... .... JA stolonifer
i* n Vrtna zemlja s  površine, Z agreb ................. 31. circinelloides
- !i „ .. — AUiuin caepa — s površine, 
V aražd in ........................................................ JA circinelloides
27/4 " Kultivirana zemlja — krumpir, kukuruz, 
grah — Grubišno p o lje ..............................
Zijgorh. Molleri 
JA hiemalis
16/9 - Zrno vilica kod Splita sijanice sa starim trsom, 2 probe ........................................................
Ctinningh. da Ima f . 
31. stolonifer 
31. sp.
- Ti Jesenica kod Splita, sijanice.......................... JA stolonifer 
JA mediter.
18/9 r Kultivirana zemlja, kukuruz, Ludbreg , . . JA circinelloides
14/9 rt Krumpirište sa mladim trajem, Košljun . . 31. stolonifer
23/11 ii Krčko polje, kukuruz s mlad. trsjem, Krk . M. stolonifer
20/9 n Vrbničko polje, rajčice, s površine, Krk . , 31. stolonifer
18/11 n Vrtna zemlja. Allium caepa, Cochl. arrn. Ja­
godina —  Srbija........................................... 31 circinelloides
14/11 » Krumpirište, sv. Križ kod Klanjca . . . . JA stolonifer
18/11 n ,, 2 probe, Raclenovac, Voj. . . 31. stolonifer
20 9 « Vrtna zemlja, cikla, s površine, Trsat . . . 31. stolonifer
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Kako se vidi iz ovoga popisa, karakteristične vrste za kulti­
viranu zemlju bile bi kod nas M. stolonifer i M. circinelloides.
IV. Šumsko bjelogorično tlo.
D atu m M jesto odak le su uzete probe N ađen
12 5 1 9 2 4 H r a s t o v a  g u m a  1 0  c r n  d u b . ,  ’2 o r o b e ,  d a s k a 21. s i l m f i e n $ 
21. h ie m a l i  $
2 1 /5 .. „ s p o v r š in e ......................................
1 6 /5 n R im ske-T op  lice , hrast, bukvu, s površine 21. M ucedo  
A b . c i / l in d r o s p .
6 /6 Sam oborsku goru, ,, k esten  2 probe A b , (¡p in osa
2 4 /6 » R im sk e-T op liee . kam enolom , S a lix , hum ozn a  
z e m l j a ........................................................................... A b . c y U n ä r o sp .
2 7 /6 S a m o b o r s k a  g o r a ,  b u k v a ,  h r a s t ,  k e s t .  , . Ab. spinosa 
21. hiemaiis
•n n Z agreb ačk a  gora , buk va , hrast, kesten , hu- 
m ozno tlo  , ............................................................ A b . sp in o s a
!7 n Z a g r e b  gora, bukva, hrast, k e s t e n  . . . . Ab. ci/Ii/ulrosß.
57 « * » p jarak  s 
l i š ć e m ...................................................................... *
Ab. spinosa 
Ab. cylind.
n Iz obronka p uta  Zagreb, gora , 2 probe . . A b . c y l in d r o s p o r a
77 n crna zem lja  „ „ „ ,, , . Ab. cylindrospora
1 2 /7 57 B u k v a  u sjen i, s površine, R im . T op lice  . . 21. hiemaiis
„ 75 „ otvoreno „ „ -  . , A b . c y l in d r o s p o r a
n 77 Hrast- .. ., Ab. cylindrospora
1 9 /7 55 Sam obor, gora  kesten , šum a . . . . . . . Ab. spinosa 
Ab. glauca
n 77 „ ispod star. grada p ješć , zem lja 21. sp.
2 1 /7 57 Z eleüjak , r o b i n i j a ...................... ................................ A b .  g l a u c a
" 77
Široki B rijeg  H ercegov in a , grab ova  šum a . Ab. glauca 
21. stolonifer
71 57 „ „ hrast. šuma^H . . Ab. spinosa
2 7 ,6 57 B u kov vrh  131)0 m v is. (L ičk a  P lješev ica )  
3 probe, b u k v a ......................................................
A b .  c y l i n d r o s p o r a
Citnningh. elegans 
21. hiemaiis
7 /3 - B u k ova  i grab. š u m u  1 0 0 0  m , kod A ljaže-  
vo g  dom a —  A l p e .............................................. AI.  ff r i s e  oc y  a n  u s
7! B u k ov. grab. šum . ispod slap a  S a v ice  . . 21. stolonifer 
21. hiemaiis
1 4 ,1 1 77 K ošljun . m orska obala  —  S a l i x ...................... 21. circinelloid.
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D atum M jesto od ak le su  uzete  probe N ađen
18/11 , Đ u rđ evo  brdo, m lad. hrast, i glogk šum a M . h iem cilis
B u k ov., hrast i  grabov, šum a kod Jagod in e
— Srbija ...................................................................... i i .  c ir c in e llo id .
K estenova, bukov, i  hrastov , š. —  Gornji U .  a lb u s
V rhovac, kod Z a g r e b a ...................................... i f .  h iem cilis
n * B ukov, i  lirast, šum. E. Toulice............... A b . L ic h ih e im i
28/7 B oh in jsk o  jezero , b u k ova  i sm rek. š. . . . i f .  f l a t u s
11/10 „ Kaj gornji Vrhovne, lirast. š. okol. Zagreb. . i i .  c ir c in e llo id .
i i .  h ie m a li  s
Iz ovoga popisa možemo dvoje razabrati. Ponajprije vidimo, 
da je u našim bjelogoričnim šumama (izuzevši Srbiju, u koliko je 
istražena), najčešći rod Absidia s vrstom Absiđia cyiindrospora 
i Ab. spinosa. Osim toga vidimo, da je bjelogorična šuma uz livadno 
tlo najbogatija s različnim vrstama, a također i najnapučenija 
mukorinejama. Bjelogorična šuma bi se dapače mogla staviti po 
mnogobrojnosti vrsta i po napučenosti na prvo mjesto, jer u njoj 
ne dolazi tako često M. stclonifer, kao u drugim probama, pa i 
probama iz livada. Uzrok toj velikoj napučenosti u bjelogoričnim 
šumama biti će isti kao za livade, kako je naveo- već i Hagem, a to jest 
dobro humozno tlo, koje nema u sebi toliko stajskog gnoja, koji bi 
inficirao zemlju s bakterijama i drugim korovom iz vrsta muko- 
rineja. Toga radi sam baš u tim dvjema vrstama tla i često 
nalazio već na novo inficiranom substratu same mukorineje, tako 
da je izgledalo, da su to već očišćene kulture. Isporedimo li konačno 
još ove četiri vrste tla među sobom, to ćemo vidjeti, da su naše 
crnogorične kao što i bjelogorične šume karakterizovaue s vrstom 
M. hiemulis, a pogotovo s vrstom Absiđia cyIindrospora, Ab. 
spinosa, Ab. glanca i Ab. Orchidis. Naše se livade 11 gorskim i krše­
vitim krajevima u glavnom, osim roda Cuiminghamella, podudaraju 
s našim šumama, a u nizinskim više manje jednoličnim krajevima 
odlikuju se vrstom M. circinelloides, M. stoloniier i pojedinim 
vrstama iz roda Zygorhynchus i roda Ciinninghamella, dok u našem 
kultiviranom tlu prevlađuje M. stoloniier, a dosta je čest i M. circi- 
nelloides.
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Résumé.
En 1925 et 1926 l’auteur a fait des recherches pour découvrir 
les Mucorinées du sol et leur distribution dans le royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes (Yougoslavie). A cette occasion il a 
exploré près de 300 espèces du sol diverses contrées de cet Etat par 
la méthode de Ilageni, explorateur norvégien.
Dans le catalogue systématique de différantes especes trouvées 
on nomme une quantité de espèces Mucorinées des familles: Muco- 
raceae, Mortierellaceae, et Chaetocladiaceae. En voici les especes 
décrites comme nouvelles:
Mucor varions, Mucor macrosporus, Mucor polymorphosporus, 
Ai. albtis, Mucor adriaticus, Mucor miistelimis, Mucor méditerraneus, 
Mucor cunningharneiloides, Zygorhynchus polygonosporus, Zygor- 
hynchus circinelloides, Zygorhynchus viridis, Zygorchynchus phos- 
phoreus, Zygorhynchus griseo-cinereus, Mortierella humülissimu, 
CunninghameUa daimatica, Cunninghamella echinata, Cunningha- 
melht ramosa, CunninghameUa polymorphie
Les diagnoses respectives en langue latine se trouvent dans le 
texte original. Dans l’autre partie ci-jointe il y a des observations 
générales sur la propagation des Mucorinées, et des territoires 
explorés. Le territoire exploré remarquable par le caractère fort 
différant du climat et du terrain comme l’est par exemple le territoire
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alpin, du Pont, Karst, Méditerranée ainsi que par de divers assor­
timents de flore et de la végétation, se distingue aussi par la diver­
sité de la flore des Mucorinées. Avant tout c’est la preuve évidente 
de la variété des diverses espèces des Mucorinées. Les contrées 
alpines ont en commun plusieures espèces de la flore suisse (Leudner) 
et de la norvégienne (Hagem) comme par exemple Ai. flavus, M, hie­
malis, M. griseocyanetts, M. stolonifer, Absiclia cylindrospora, A. 
glauca et A. orchiclis. Les territoirs alpins, du Pont, du Karst et de la 
Méditerranée se font remarquer par les nombreuses espèces du genre 
Cunninghamella, Mucor stolonifer est une espèce des plus connues 
surtout aux contrées mediterranées, puis viennent les variétés de Ai. 
hiemalis et silvaticus, les espèces Absiclia, Zygorhynchus Malien 
et Cunninghamella elegetns. Faute de recherches il n'est pas possible 
de fixer la sphère géographique ou d'autres certaines régularités 
importantes du déploiement. Quant à la variété du sol par raport 
à la végétation on y voit aussi des différences. D’après Hagem le 
sol des forêts conifères de la Norvège est caractérisé par l’espèce 
Ai. Rammanianus, tandis que l’auteur ne l’a isolée qu’une 
fois. Dans les forêts de pins et d’épicéa on a trouvé principalement 
les espèces : Ai. hiemalis, M. silvaticus, M. ilavus, Ab, cylindrospora 
et A. glauca. Le sol au terrain de prairie montre de grandes variétés 
dans les contrées diverses. Aux plaines de la Croatie, Slavonie et 
Slovénie se trouvent souvent les especès M .  stolonifer et Ai. circin- 
nelloides. Très souvent on trouve les mêmes especès dans les jar­
dins au sol bien cultivé. Le bois feuillé est remarquable sourtout par 
les espèces: Ab. cylindrospora, A. spinosa et aussi Ai. hiemalis. En 
considération de la diversité du sol il serait nécessaire de faire des 
recherches spéciales dans les localités précises en chaque saison.
